





Analysis of the Series Resistance-Capacitance 
Circuit controlled by Thyristor. 
Toshizo KANO 
In case the single-phase A.C is applied to the series R-C circuit is controlled by 
thyristor， the phase relation between the cut-o釘 angleand the firing one of a thyristor 
depends upon the load characteristic. 
It is somewhat difficult to get this relation， but by applying the graphic method the above 






















da ， 1 R~.'!.. ーし q= Vmsin(ωt'十回) (0云ωt三β α〉
dt" C 
t'=OのときCの電荷 q二Q とおくと
qニ I_，ncos(ωt' -T-出十ゆ)-1f Q+J_， cos(日|ー φ)}EU-
正:tJ l w J 
←一一(1)'
f Q 1m 






ここで ωt'ニωt-a Cωt二日でq=Q)とおけば (1)'(2)':r¥; 
は，つぎのようになる.
f，. 1m___，_ ~， l q 二--~哩cos(ωt+ 1>) 十 ~Q+ :'_I!I cos(引ーや) ~ 
W W J 
ノく E 川町ans6 一一(1)
iニニl"，sin(ωt十φ)-{Qωtanφトー1mtanやcos(α十や)}












_Imsi刊Q-ー で?寸土=(ImZCsinβ1三 Qmsinβ1)ωSlTI(]) 
qm1がωt=α+n'まで変化しないとすれば第2半波らでは
(1)， (2)式のQニ-qm1となるから ω九=ωt_;_n' において
i 2ニI削sin(ωt1+φ)ー {-qmェωtanφ
+Imtanやcos(a十φ)}E一向tl-C')tan!2S 























十{s剖inβn一l-sinφcos(α十中)}ε 向 tト l-<>'JtanOJ (5) 
[1旦し，区ωtn-l~ßn ， ωt n- 1 二日のとき
in= ~m (sina+sinsn_1) J 
ωtn一五二βnで消弧すれば
sin(βn十φ)cosφ={sinφcos(a十φ)











宅生s'" sin坐竺正二日in(βF2H一φ2j:-(s(. _ s' )tantf. 
sinβ'lsinゆcosα.... n ].γ 
一一一ゆ!
(8;， (別式lこより β乍， β'，tのn'!こ対する大小関係を知るこ
とが出来る.
まず， βぷ=β1十φについては， (8)式より
a) a'=去 のときcosa'ニo.".sinβ'1=0， s'，=n' 
b)φくa'くす 。cosa'>O 自 βじ 0，βF1くr




うに. sins'ェと sinφcosa'は同符号であるから sins'nと
{sinφcosα'-sin(βFn-1一φ)}と同符号をとる. {sinφ 
cosa'-sin(βrn-1一φ)}の正負の意味を考えるに，
uq=sh旬、-7ー φ) とおけば (4)式より
cosa'slno 
ωqmCn-1) _qmCn-1) =二q刑(n-l)Uq= 一一ァ一 五一一一一一一一一一一てア一一一一←Imcosa' _ ¥叫?伊三二α q_，ほ
九。isdt --_ 




さいかにより (Uq>l，uq<l， uq=l)， sinβFnの正負
が定まる. (cosa'も関係する)
。)cOSa'>O， uq>lのとき sins'"く0
0) cos日'>0，Uqく1 1 sins' n>O 
c) cosa'>O， Uqニ l 汐 sins'nニO
d) cosa'くo .1 sinβFnくO
e) cosa'ニ O ク sins'nくO
4.消弧角の図式解析
(め βF1を求める場合




Fつ) 一10咋叩g伊s叫; 少司)}=一t 叫 ( βs' 1 一αイ的
第一3図~第13図では読取誤差を少くするために，








?I当弧角(β Jl-l φ)くπ '.sins'nく0
上式の符号を3支えて対数をとれば














βriをjとめる ('1I~I ( cosα':>0) 第3図
第5凶は一例として β，を求める場合のj乍図を示
























slnt'， l Slnφcosα) 
??????
??
ヨ A 一Cs'-s f)tanl'1 

















































Sほnβ1 l SlnφcOSa' J 
し S泊 19Fぃーの=CO関 c2A2 とおけば
Sln申C刀Sa'

















































in(β'n- 1t)_~AtA 一一一一一一一一 =cot .L ~-1sinA ιsin(β'，-1t) ---2 




















(c∞0 ι 0 ←→4叫s説由ir叫 os 山その 1 
175ino 
第10図 A3を求める作図































ニ h岡附gs由 (1 土A4) 
logsin(βF31π) -{logsin(β'1-") 


















1"0 U 1'2 U 1'4 1'5 Ui 17 U 1"9 20 
n 
第14図 β11の変化
サイ 1)スタ制御によるR.C回路の解析 49 
3JJ17lo日.~I~三JJJfユI 0.9 I 1.0 
6.β∞の近似計算
第14図のような βrnの変化から推察し， βf2， βfa， 
βF4，βF6の値から βいの近似計算をすることが出来る.










s'a L s' つぎに 7とずとの平均値目いて9?との差を
各種の場合について考察してみた.
立与=ι{ß'n+~(んけん+工)}，
7( L，1( L， 
βrη~βrn+1く10-4と仮定し，近似値との誤差三与を，
1 (1/βF2+βf会， 0' ¥ ， 1 (がムs'5 ¥ ， 0' ¥ i ='=~~ -;.'-1 ~~~+ s' ，1 +-;.';-(一一一PI十β'.1I 
7( 27( l 2 ¥ 2 ' ~ "J ' 2 ¥ 2 J' ~ • J J 
s'=ニι仰川，4)十βr2十臥}一学とする
7τor: 
tan.p= 1. 0 
¥ 
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